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Perbankan merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian, 
salah satunya sebagai lembaga intermediasi yang tugasnya menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan Penghimpunan Dana dan 
Pemberian Kredit Terhadap Profitabilitas Bank.Variable independen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Penghimpunan Dana dan Pembeian Kredit 
sedangkan Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
profitabilitas. 
 Penelitian ini menggunakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Ponorogo 
sebagai obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan 
wawancara. Metode analisis yag digunakan adalah metode kuantitatif untuk 
mengetahui tingkat dana yang dihimpun dan dana yang akan disalurkan, dan 
metode regresi berganda untuk mengetahui pengaruh penghimpunan dana dan 
pemberian krdit terhadap profitabilitas perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 5 
Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Ponorogo. Lamanya data penelitian yang 
diambil dalam penelitian ini adalah selama 8 tahun, yaitu dari tahun 2006-2013 
sehingga diperoleh 40 data yang dipilih dengan menggunakan metode sampling 
jenuh.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan penghimpunan 
dana dan pemberian kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. 
Penghimpunan dana dan pemberian kredit mempunyai hubungan yang sangat kuat 
dengan profitabilitas.  
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